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УКРАИНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА 
 
Опанасюк В. В., СумГУ, к. полит. н., доц. 
Политические риски зависят от особенностей политических 
отношений между государствами. Важно учитывать внешние факторы 
влияния, особенно для стран, находящихся в сфере геополитических 
интересов крупных милитаризированных государств, например, таких 
как Украина.     
 Приобретя независимость и суверенитет, Украина все это время 
оставалась в поле интересов России. Прежде всего, Украину с Россией 
связывали и продолжают связывать тесные экономические связи, 
планомерно и продуманно выстроенные еще с советских времен. 
Украинская экономика обеспечивает российскую экономику продукцией 
металлургии, агропромышленного комплекса, в свою очередь Россия 
обеспечивает Украину газом и продуктами нефтеперерабатывающей 
промышленности. Зависимость Украины от источников энергии 
является предметом спекуляций и давления российского государства 
на украинское правительство.  
 Украина особенно важна для России как стратегическая база 
дислокации Военно-морских сил в противовес возможному 
размещению на ее территории баз Североатлантического Альянса. 
Наличие в непосредственной близости с Россией военных сил 
потенциального стратегического противника несет непосредственную 
угрозу ее внешней безопасности. Размещение сил Альянса на 
восточной границе Украины, в случае ее возможного вступления в 
НАТО, вполне прогнозированный шаг в условиях прихода к власти 
политических сил, ориентированных на объединенную Европу и 
имеющих там мощную политическую и экономическую поддержку. 
Российский президент и правительство это прекрасно осознают и не 
могут допустить утрату своих стратегических позиций.  
 Следовательно, Украина как приграничная территория и в 
дальнейшем будет оставаться важным объектом территориальных 
посягательств или геополитических торгов, своеобразной разменной 
монетой при покупке стабильности, зависящей от тонкого баланса сил 
в мире в целом, и в приграничье в частности.  
 Важно иметь в виду, что Украина в геополитическом аспекте 
является осью условного цивилизационного раскола между Западом и 
Востоком. Связь с Украиной важна для России как элемент 
идеологической пропаганды, нацеленной на идею исторического 
  
единства славянских народов. Имперская идея “Киева – матери 
городов русских”, а позже – идеологема “Москвы – Третьего Рима”, 
модифицированная идея единства братских народов, воевавших по 
одну линию фронта во Второй мировой войне поддерживается 
российской пропагандой и извлекается на поверхность в новой 
оболочке старых идентификаций. Используемые Россией 
идентификации военного времени (например, “свои” – “чужие”, 
“освободители” – “фашисты»), поляризация этих идентификаций и их 
приписывание природным статусным позициям (“русский” – 
“украинец”) стали основой информационно-идеологической войны в 
условиях революционных и послереволюционных событий конца 
2013 – начала 2014 гг. в Украине. Имперская пропаганда и 
идеологическая война создают дополнительные факторы риска. Они 
направлены на дестабилизацию и обострение ситуации в Украине, 
нагнетание паники и страха, провоцирование необдуманных  действий 
со стороны населения, разжигание этнических конфликтов, 
провоцирование реальной войны с мифическим врагом.  
 Таким образом, в условиях нагнетания внешнеполитического 
конфликта бессмысленно прогнозировать и даже предполагать приток 
инвестиций в украинскую или российскую экономику. Возможность 
военных действий никогда не была положительным фактором 
развития экономики, если, конечно, речь не шла об инвестициях в 
производство продукции военно-промышленного комплекса. 
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